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中島理子さん
「骨年はネ ットワーク在強化して、さらに運動を展開してL、かなければなりませんねJと鰭る、三氏
J為
‘駒込
中酋珪子さ九
パイ・ミクロンフィルター を新採用。
空気が汚れるまえlこ、サッとスター ト。これか敏感自動運転。
4層に防薗加工した新フィルターで、 集 じん力 ・脱臭力がアッフ二なんt
0_01ミクロン前後の粒子までキャッチし、タパコ臭の脱臭力も
61膏(当祉比)という頼 もL;号。運転音も静かな低音設計です。
空気清浄器でfJJの、クイックセンサーを係用。ライターやマ、ノチの炎を
感じて、瞬時にスター卜。また、汚れ感知センサーれ空気の汚れ具合
をチ:x.';クし、マイコンがパワーの強弱を自動コントロ ノーレします。
-タイマー付ワイヤードリモコンで睡眠中 ・外出中も{史平'10
・暖房の効率を高める、サーキュレ-:/ョン効果も発待。
National 
ナばやくスター ト
エアクリー ナ登場。
強い力の、
立町三祭日 口
不川~ロロ壁掛・据置両用型 中 f ・f 、.
MS-R550 揮準価格47，8∞円
・使用できるお郷隆ののやす<24<をまで〉・サイズ幅引2'奥行f40
x，lj;;315・・盆霞 6.5ka・屯千式タイマー(1.2.6.12時間〈切刈
付・鎖傾犠弱の凪積3段切倹・色プラウンアーそンドホワイト
①クイックセンサ-
1<をqけたら.瞬時!二自動運転。
②汚れ・知センサマー
蝿.. #1の.t-I!して.
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おめでとう88年。ことしも
どうぞよろしく。酉武で喧:
沢悶研二風(シブヤ西武シード)
22年間ス パーー スータ のー座をたもちつづ
けた"rJULIEJをテー マとし、37人の写
真稼圃司官、郎副司度、険像作疲らが餓
いあい表現Lたアートショー です。・1月"
自(月)まで開僧中。(6日(水}休館}・シ
プヤ函武γ ドー10陥=ν ドーホー ル・入
渇軒=ー般600門学生 50円
コロコロコミック
おめでとうまつり{船橋高)
ゲ-J.ラリー があるよEヲジコノカー サー キ
yトもミ二回駆レー スちあるよ.おいでよ、コ
ロコロコミックのおまつりだよー。 ・1月2日
{土)-，日(水)・酋武百貨庖紛編庖7
1首r大健司区・ ・入喝無軒
京の初荷市{池袋唐}
a青年"祝う初荷帯。京銀かo?，Jj正月に小
さわしい工芸 老舗白銘裏の努矧いです。
・1月2日(土)-6日(水}・筒武百貨庖
泡袋底7階=大信・. 
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旅行券の分割前払いプラン
(揖3種郵{曹朝認可J(開3調郵イ曹物認可}
なの
年6%のサー ビス額がフヲスされます
s:sG 
「?????ー?? ?」
rt~ひ:1.ニ Lんならではのうれしし、特典がこれ。積み立てが終った後のお支払L 、総額に、年率
6%のサービス傾がプラスされるとしヴ、今までにないぐ~んとおトクなシステムなのですLたと
えば、テニスサークノレの仲間で行〈温泉旅行をi画。1年後に1人5hFYを目標領に「たび
たび」て月々4，036円の綴み立てをした場合、l年後の総傾は48，432円、それにサーピス額
1，568円がプラスされた5万円の旅行券が'支り取れるとしうわけです。これなら幹事きんの
悩みにつきもののホ了'Jj(オーバー砂の心配も解消/このサービス傾て料R車内容を豪事に
することもできますね。旅の楽しきもアッフ:みんなも大よみニびと、幹事さん(.;1尚々の旅が実
現できます。
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面倒な集金の手間がいりません
「たびたび」での梢み在て金のお支払し、は、便利なlIilかJ1き溶としシステム。全同の郵便
局や銀行、イJ刷令庫などの口座がご利用いただけます。 t~.力、ら、幹事さんがそのたびに集
金に問るとL、うわずらわい、手fUlが 'O}v、りません。また、お支払いJii去は全吉1で4コー ス。
毎月払L、コース、ボーナス払L、コース、毎JJ.tμ、+ボーナス-tl，v、併j干lコー ス、ー l時払丸、コー
スのうち、ご都合のよし、コースを LI 汁I に選べます。さらにさらに、 rt~びたび」では、旅行プラン
ニングのお手伝いや宿泊先の手配などもおまかせあれ。おキI.f理教室のグループ旅行や、
テニス、ジョギンクnなどのサークノレ旅行にもご利用いただけます。ホントtこ幹事さんにとって
ラクラクのシステムなのです。
クイー ンズヲシド
ノつ
アデレート シド二一
~"'\ ' .ムンペヲ
¥Lピクピア メ、.r"メルボj.ン・，…veート
1事
ヨヒフち州
用オー ストヲリア
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羊の毛)(1)りにも女性が輩出(オー スト
ラリア大臣魁提供)
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-{:旅 行日程-{:
.....~・a・h・酔同圃俳句・a・-
r-圃園、 、ヶー・・・圃園田・・・・・・・・司. 可. きっぷ l枚ヵ •"';!Ii外旅行まで.
盟 、、旅行券の使いみちは.
1 ノ ~ワイドにいろいろ。 1 
." !I'di券は全Irlの交通公社支出、交通公社トラペ E・L .. ・・11""-予ンド旅行サ ピスJ.liで'J<lrJiJ跡地えます。プランに .. .・・ Fあわせてヲエティに、{間性昭かな旅がお'1/;しみいただけます。 E
. .・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..1
. 司，・.IR・私鉄の乗車#航空<JIo(園内・海外)・ホテJレ、旅館、民宿、ベンショ .
. ンなど国内・海外の宿泊施設・エー スJレンク、ジャjレパ yク、全日空スカイホリデー な .
Eどの各種パッケージツアー・遊園地、博物館、神社・仏閣などの入場券、その他大変E
. ワイドにご利用いただけます。 1L燦嘗籍・旅行用品、外国通貨とのお引き換えはできません。 .
--.._----_.._._-------..~ 
えるの
月々 わず;か3，00円からでOK
「たびたびJの積み立て署員は、 lt，l払L、コー プ、ならJ1々3，0001'1かh。これならちょっtしたポ
ケットマオ、ーでOK、負f日にならない傾だから丸軽さもひとしおでクヲレープ旅行の参加率が
寸んとアッフ。します。被み立て期間も、6ヵ.J1-60ヵJ1 とワイドに、 II~にあわせてi'1 1にえらべ
ます。また、お支払L、終f後にお渡しする旅行券も、使間 JVj~Nがありませんから、お丸杯に
ご利用いただけます。
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回目忠実通公社
制大座制棚特集畑"s
貸料をご希認の方"ハカ平に資料簡求券~'lIJ 下配宛主制裁ください
〒170東京r.，o.向iえ車池段1.10.1flcιi也貸駅前ピル J1:t.f1五券
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アテー サを載せて、新型フ〉レー パー ド誕生。
これは、日産の意見です;
tー ドの誕生ですリ特別な運転技術がなければうまく走れない、という時代は去った
L、ヵ
とJ思います。誰でも安全かつ快滅に、 雪道や急カーブを走りぬ
けられるセダン。これが、新零!ブルーバードの開発テーマでし
「アテーサ lをのせたブルーバードは、その代表例です。
「アテーサ Jとはエンジンパワーを四輪に最適配分して、
なる路面状況でも書官実な走りを可能にする四槍駿動力最適制御
どんな時にもコントローラプルで.誰もが楽しく走
ひとつの態想を実現しています。
た。
システム。
れる新4WDとして.
好きです:
テーフツレのまん'1'iこお，j品があって
ユラユラ立ちのぼるi訪れ。
みんなの気持も
まあるくなりま丸
おL、しいお宮両をひきたてる
ミツカンのお鍋JjJ調味料。
お鍋をもっと、好きにさせますL
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こね始めから焼き上げまで
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おいしさうれしいコー スセレクト
全自動コースのほか
バターロール、食パンの生地だけを
作るコースて¥特製パンもOK。
パン屋さんと閉じ「直種法」
食パン1斤を焼彦よげるまで
たったの160分。パン屋さんと同じ
生地ニねで、ふっくら仕上げまれ
日本電気グループ肥砂山 ンアアミト⑮
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